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ABSTRACT  
 
Mustika, Zulia. 2017. Improvement of Learning Outcomes of Civic Education Mind 
Mapping Learning Model on Students of Grade IV SD 2 Jurang Gebog Kudus. 
Skripsi. Teacher Education Study Program Elementary School Faculty of Teacher 
Training and Education Universitas Muria Kudus. Supervisor (I) Drs. Moh. 
Kanzunnudin, M.Pd. (II) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Mind Mapping Learning Model, Civic Education Subject, Civic Education 
Learning Outcomes, Globalization Material. 
 
This study aims to (1) describe the skills of teachers in implementing Mind 
Mapping model, (2) to describe the increase of student activity in the learning process after 
applied Mind Mapping model on Civic Education, and (3) Finding improvement of 
learning result Civic Education with the application of learning model Mind Mapping on 
Civic Education subject class IV SD 2 Jurang Gebog Kudus district. 
Learning outcomes are an ability possessed by students after receiving learning that 
includes aspects of cognitive, affective, and psychomotor. Mind Mapping Model is a 
model of learning in the learning of students make concept maps utuk ease in remembering 
and mastering the material. The hypothesis of action in the research is the use of Mind 
Mapping model can improve the learning outcomes of Civic Education Globalization 
materials for students of grade IV SD 2 Jurang Gebog Kudus. 
This class action research was conducted in the fourth grade of SD 2 Jurang Gebog 
with research subject of researcher as teacher and 15 students. This study lasted for two 
cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable is the learning model of Mind Mapping. While the 
dependent variable is the result of learning Civic Education. Techniques of data collection 
using observation techniques, interviews, documentation, and tests. Data analysis 
technique used is quantitative and qualitative descriptive data analysis technique. 
The result of the research is the application of Mind Mapping learning model can 
improve the teacher's skill in managing the learning in the classroom, the student's learning 
activity, and the student's learning outcomes. This can be seen from the teacher's skill in 
managing the learning increase with the average percentage of cycle I 70,50% (good) and 
increase in cycle II 87% (very good). Results of student learning activities also increased. 
In the affective domain increased with the average percentage of cycle I 73,16% (good) 
and increase in cycle II 84,24% (good). While the psychomotor area increased with the 
average percentage of cycle I 69.77% (good) and increased in cycle II 88.30% (very good). 
And student learning outcomes of Civic Education increased with the percentage of 
classical completeness cycle I 78.67% (good) and increased in cycle II 82.86% (good). 
Based on the results of classroom action research conducted on fourth graders SD 2 
Jurang concluded that through the application of Mind Mapping model can improve 
teacher skills, student learning activities, and Civic Education learning outcomes. The 
researcher advises (1) the teacher, in the learning process needs to apply models to create 
fun learning conditions and can improve learning outcomes; (2) students, should be active 
in learning; (3) schools, it should be necessary to follow up and apply the Mind Mapping 
model to other subjects by taking into account the characteristics of students, materials, 
and also the learning process. 
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ABSTRAK 
 
Mustika, Zulia. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model Pembelajaran Mind 
Mapping pada Siswa Kelas IV SD 2 Jurang Gebog Kudus. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. 
(2) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Mind Mapping, Mata Pelajaran PKn, Hasil Belajar PKn, 
Materi Globalisasi. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengimplementasikan model Mind Mapping, (2) mendeskripikan peningkatan aktivitas 
siswa dalam proses pembelajaran setelah diterapkan model Mind Mapping, dan (3) 
Menemukan peningkatan hasil belajar PKn dengan diterapkannya model pembelajaran 
Mind Mapping pada mata pelajaran PKn kelas IV SD 2 Jurang Gebog kabupaten Kudus. 
Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 
menerima pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model 
Mind Mapping merupakan suatu model pembelajaran yang dalam pembelajarannya siswa 
membuat peta konsep utuk mempermudah dalam mengingat dan menguasai materi. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model Mind Mapping dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn materi Globalisasi bagi siswa kelas IV SD 2 Jurang Gebog 
Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Jurang Gebog Kudus 
dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 15 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Mind Mapping. 
Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
yang digunakan merupakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian yakni penerapan model pembelajaran Mind Mapping dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, aktivitas belajar 
siswa, dan hasil belajar PKn siswa. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 70,50% (baik) dan 
meningkat pada siklus II 87% (sangat baik). Hasil aktivitas belajar siswa juga meningkat. 
Pada ranah afektif meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 73,16% (baik) dan 
meningkat pada siklus II 84,24% (baik). Sedangkan pada ranah psikomotorik meningkat 
dengan persentase rata-rata siklus I 69,77% (baik) dan meningkat pada siklus II 88,30% 
(sangat baik). Serta hasil belajar PKn siswa meningkat dengan persentase ketuntasan 
klasikal siklus I 78,67% (baik) dan meningkat pada siklus II 82,86% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas IV SD 
2 Jurang disimpulkan bahwa melalui penerapan model Mind Mapping dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar PKn. Peneliti memberikan 
saran kepada (1) guru, dalam proses pembelajaran perlu menerapkan model yang dapat 
menciptakan kondisi belajar menyenangkan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa; 
(2) siswa, hendaknya aktif dalam pembelajaran; (3) sekolah, hendaknya perlu 
menindaklanjuti dan menerapkan model Mind Mapping pada mata pelajaran yang lain . 
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